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adem genoemd met den Zwitser en den Elsasser, alsof de verhouding dezer 
volken tot de Hoogduitsche omgangstaal dezelfde was. Dat in Nederland 
geen Hoogduitsch gesproken wordt, schijnt Feist te zijn ontgaan. Hij is niet 
de eerste, die deze vergissing begaat, moge hij de laatste zijn. 
Amslerdam. R.C.  BOER. 
FREIL IGRATH ALS GELEGENHEITSDICHTER.  
Das Wort hat einen 1~6sen Klang. Es erinnert an die Hof- und Salonpoeten 
des Barock und Roccoco mit ihren 6den Reimereien auf fiirstliche und 
biirgerliche ,Beilager' oder Begr/ibnisse, an die platten Lieferanten yon 
Neujahrs-, Geburtstags- und Hochzeitsgedichten derZopf- und Biedermeierzeit. 
Der Name Freiligrath jedoch hebt uns in eine h6here litterarisehe Sphiire. 
Unter den, verh~iltniBm~Big wenigen, auserlesenen Gedichten, die er der 
Nachwelt zu fiberliefern ffir wert hielt, fehlen ja auch solche Kl~nge des 
Alltagslebens nicht. Wie Goethe, hat es auch Freiligrath nicht verschmiiht, 
bet freudigen oder ernsten Anl/issen Verwandte und Freude anzusingen, zu 
Stiftungsfesten, Jahres- und Gedenkfeiern --  K61ner und Dfisseldorfer Kar- 
neval, Rolandsecker Baufest, Schiller- und Guttenbergtag- einen DiehtergruB 
zu spenden; hat er nicht sogar in das Album eines Dampfschiffkondukt6rs 
einen Vers gestiftet! Aber er besaB die Zauberrule, die auch das Allt/igliche, 
Gew6hnliche in das Gold der Poesie verwandelt. Da ist keine steifleinene 
Phrase, keine abgenutzte Schablone; alles ist originell angesehaut, sinnig 
und innig empfunden, man ffihlt, dab der Dichter die Personen und Dinge 
mit herzlichem Anteil erfaBt, dab sein Geistesauge sinnend auf ihnen ver- 
weilt und ihre inneren Beziehungen erkannt hat. Wie fein ist die herrliche 
Englische Apfelbliite am 26. April 1862; Uhlands 75. Geburtstag, in Bezug 
g~etzt zu dem S/inger des Liedes vom Wirte wundermild, wie sinnig der 
Gedanke, zum ,Diehterlorbeer' und zum ,Kranz des Patrioten' den ,leiehten, 
losen Bliitenkranz' auf das weiBe Haar des ehrwCtrdigen Hauptes sinken zu 
lassen! (II, 256)1). Daneben lese man das herzige schalkhafte Gedicht, womit 
der gute Onkel Ferdinand seinem lieben Patchen Adeline Rittershaus ein 
Paketchen ffir ihre kfinftige Aussteuer sendet (II, 307): 
Du zdhlst noch zu dent Meinen Volke, 
Bist noch ein Piippchen jun~ und zart ;
Noch schwebt, wie eine Donnerwolke, 
I-loch fiber dir des Vaters Bart. 
Doch heut und morgen ist nicht intmer, - 
Die Jahre fliehn, o Tdchterlein / 
Wie bald ein grofles Frauenzimmer, 
Fin schdnes Frdulein wirst dtt sein ! 
Dann wird sich mancherlei beKeben , 
Doch will ich's nicht verraten bier; 
Dann siehst manch Bartgewdlk du schweben, 
Nicht tiber, -- nein, auch neben dir ! 
l) OesammFIte Dichtungen:', Stuttgart OSsehen t886. 
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Und endlich, um noch eins zu nennen, clas weihevolle Hochzeitslied, wo 
an des Vaters Statt der tote Bruder zum Br~tutigam spricht (II, 317): 
,,Meine Liebe," - - ja ,  die Liebe/ 
Die ist's / die sckwingt sick welt! 
Den Tod iiberholt die Liebe, 
Lieb' ist Unsterbliekkeit.t 
Wohl kannst du sie nieM sehen, -- 
Dock iebt sic und ist da 1 
MR der Liebe leisem Wehen 
Bin ick dir kettle huh/ 
Solche Proben sollten doch allein schon genfigen, dem hergebrachten 
Gerede yon dem dichterischen Unverm6gen Freiligraths ein Ende zu maehen, 
der zwar ein gl~inzender Versvirtuose und Schilderer sei, dem es aber an tier 
Hauptsache: menschlichem Geffihl und Liebe, mangle. Freiligrath teilte ja 
mit seinen Zeitgenossen Heine und Geibel das MiBgeschick, auf seine erste 
Gedichtsammlung, die seine Popularit/i.t begriindete, festgenagelt zu werden. 
Wie Heine als Slinger ungliicklicher Liebe, Geibel als Dichter f/Jr Backfische, 
so gait er nun einmal beim Publikum und bei oberfl/i.chlichen Kritikern als 
exotischer Landschafts- und Tiermaler. Und wie sein Freund Emanuel sich 
.tiber jene Jugendreputation beklagte, die ihn sein ganzes Leben hindurch 
verfolgte, so hat auch Fr. gelegentlich seinem Arger dariiber Luft gegeben, 
n. a. in dem grofien Briefe an seine Braut 30. Juni 18401): 
Sic erwdknen unter anderem, man will in meinen OedicMen einen Mungel 
an Oefiihl entdecken, man will mir das OefiiM geradezu abspeechen. Es 
wird mir schwer, miek dariiber auszusprechen . . . . .  - Indes: iek hab' 
Liebeslieder gemackt, so gut wie andere, ieh halle jedoch meine Oriinde, sie 
nickt zu verbffentlieken. Einer davon ist der yon Ihnen vermutete, s war 
mir peinigend, das, was ich am tiefsten und innigsten empfunden halle, dl 
la ttaaswurst seine Kiinste machen zu lassen vor den Leuten. Und jetzt, 
wo man mick quasi zwinKen will, miek gefiihlvoll und weick und verliebt 
zu produzieren, ist 's mir voliends unmgiglick. Ick macke, was mir einfdillt, 
zeig 'es denen, die's angeht, oder halt 'es fiir reich, und zeige dem Publikum 
und den Rezensenten den Riicken . . . . .  Lind dock tut es weke, fiir herz- 
und gefiihllos verschrien zu sein. Zum Teufel, ist denn ein Buck yon 500 
Seiten der ganze Mensch, ist ein Blurt ein Blutstropfen, ist ein Wort die 
ganze Seele ? lck kabe Wiisten gemalt und sckwarzkaarige Reiter und wilde 
schnaubende Pferde - abet es ist dock nieht blofl I-Iufscklag in meiner 
Sammlung, ieh meine dock auch, daft sick der Schlag eines I-lerzeas heraaskSren 
liefle2). Lind gesetzt, ich wdre weniger Diehter als Maler. ick wdhlte mit 
Vorliebe mehr Stbffe, die dem Oebiete tier objektiven SckilderunK, als solcke, 
die dem der subjektiven Oefiihlspoesie angehb'rten, ist mir darum das Plerz 
abzusprechen? Dann mii~flte auch der Maler kein I-Ierz haben, der Wiisten 
oder Seestiirme auf die Leinwand wirft; dann miiflte Vernet kein Herz kaben, 
Ackenbach kein I-Ierz kaben, und der Teufel weifl, wet sonst.t 
1) Luise Wiens, Freiligrath-Briefe, Stuttgart Cotta, 19t0, S. t34 fg. 
8) Dachte Ft. hierbei an den sch6nen Vers im L6wenritt: Und das Herz des fliichggett 
Tieres ttSrt die stille W/#ste klol~een ? 
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Interessant ist in dieser Briefstelle auch die Anspielung auf unterdrfickte 
Liebeslieder, Es ist ja merkw~irdig, dab das Erotische in Freiligraths Lyrik 
fast ganz fehlt. Das hat er, wie manches andere, mit seiner LandsmS.nnin 
Annette gemein; es ist bei Beiden derselbe cht westffilische Ch~arakterzugi 
eine herbe Spr6digkeit und Keuschheit, eine zarte Schen, das innerste Herzens- 
und Sinnenleben ans Tageslich t zu ziehen, zum Schauspiel fiir andere. 
Freiligrath mug sich dabei wohl des Gegensatzes zu Heine bewul3t gewesen 
sein, der yon sich selbst sagen konnte (tteimkehr 47)~ 
leh hab' rail dem Tod in der eiEenen Brust 
Den sterbenden Fechter gespielet / 
lndeg, wir wollten alas Wort ,Gelegenheitsdichter' hier nicht in jenem 
engern landl~ufigen Sinne fassen, sondern in der Weise, wie es Goethe ver- 
stand. Durch die unserer Zeit eigene psychologische Betrachtqng des dichte- 
rischen Schaffens ist uns ja immer deutlicher bewuBt geworden, dab alle 
echte Poesie AusfluB eines Erlebnisses istl), Nun kann abet der Begriff 
,Erlebnii3' verschieden gefaBt werden: als Impuls yon innen, oder als Anstog 
yon auBen, inneres oder fiuBeres ErlebniB, und nach diesem Gesichtspunkt 
lassen sich die Dichtercharaktere in zwei Typen scheiden: Gestalten wie 
Schiller, Novalis, und anderseits etwa Goethe, Heine. Lehmann driickt dies 
S. 133 so aus: 
Jedes lyrische Oedieht ist . . . .  die Darstellung eines OefiiMserlebnisses, 
eines inneren Zustandes, einer Stimmun E. Dieses innere Erlebnis wird, soweit 
wit es bisher verfolgfen, dutch einen dnfleren Vorgan E hervorgerufen. Es 
kann aber auch einen rein innerlichen Urspmn E haben, durch einen VorKang 
in der Oedankenwelt des Dichters verursacht sein. 
Daran wird dann die Unterscheidung yon Gefiihls- und Gedankenlyrik 
gekniipft, deren Grenzen allerdings flieBend seien. Mir scheint iiberhaupt 
eine solche Abgrenzung psychologisch verfehit, wenn auch vielleicht praktisch 
brauchbar. Es handelt sich bei jenem Gegensatz um etwas anderes, als 
Gedanken und Gefiihl. Nehmen wit z. B. Novalis, als ausgesprochensten 
Vertreter des ersten Typus: sind seine ttymnen an die Nacht Gedanken- 
oder Gefiihlslyrik? Es ist unm6glich zu sagen; in ihnen, wie in aller Novalis- 
Poesie sind die Gedankeng~.nge und die Empfindungen des Dichters so 
unaufl6slich verflochten, dab sie nur als Einheit zu fassen sind. Novalis 
weist uns selbst den Weg zum Verstfindnil~ seines dichterischen Schaffens. 
Ofterdingen, sein Ebenbild, bedarf der Erfahrung der Welt nicht, er tr~.gt 
sie schon in sich, und jedes ~uBere Geschehnifi 6ffnet ihm nut einen neuen 
Einblick in sein !nneres. Aus dem Innern heraus bauter also seine poetische 
Welt. Krankheit und Tod trug er, wie S~inde und Erlfsung, schon als innere 
Erfahrung in sich, ehe er Sophie kennen lernte. Fiir keinen andern w~re 
der Tod der Braut die Triebkraft seiner Poesie geworden. So auch Schiller - 
was hat die Hauptmannswitwe f[ir seine Lauradichtung zu bedeuten?" H/itte 
nicht jedes artdere Liebesverh/i.ltnil] denselben Dienst geleistet? Dagegen 
versuche man, Goethe's Liebeslieder yon seinem VerhMtniB zu Friederike, 
l) Sieh hierzu; Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung2, bes. S. 2!6 fgg. und Lehmann 
Deutsche Poetik, Mfinchen t908, bes. $. t19 fgg., wo auch weitere Litteraturangaben. 
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Frau yon Stein usw. loszumachen. Die ganze poetische Welt fiele in sich 
zusammen. Ich m6chte also die beiden Typen so. charakterisieren: Bei dem 
ersten gibt das /i.uBere ErlebniB h6chstens den AnstoB, der die schaffende 
Phantasie in T~.tigkeit setzt, die Bilder des Innern zu gestalten, bei dem 
zweiten gibt es mit dem Impuls auch das Material her, aus welchem die 
Phantasie die Bilder schafft. Man l~6nnte demnach yon subjektiver und 
objektiver, oder genauer yon freier und stofflich gebundener Lyrik reden. 
Wie man es nun auch hiermit halten will, jedenfalls geh6rt Freiligrath 
dem zweiten Typus an. Seine Dichtung ist so eng mit den Erscheinungen 
des Lebens verkniipft, dab man sich an der Hand seiner, meist 6rtlich und 
zeitlich bestimmbaren, Lieder ein ungef/ihres Bild yon des K~nstlers Erden- 
wallen und yon seinen /iuBeren und inneren Zust~inden machen kann. Nicht 
ohne Grund ist die erste Abteilung der OedicMe (1838) als Tagebuchbldt[er, 
yon 1826 his Juli 1839 laufend, bezeichnet. Gehen wir nun die Gedichte 
mit Riicksicht auf diesen Punkt durch, so dr~ngt sich die Bemerkung auf, 
wie hfiufig die Wahl der Stoffe dutch zufS.11ige Gesichtseindrficke b stimmt 
ist. Gleich zu Anfang: Mooslhee: 
Sieh, da senden mir der Oeiser Lind der tteMa diesen Trank. 
Dann Heilz'genschrein, Vb'~el und I~'andersmann und Wetterleuchten in der 
Pfingstnacht, welche Titel ffir sich selbst sprechen. Sodann Die Amphitrite: 
Siehst du vor Anker dort Die Amphitrite lieKen? 
Die Auswanderer : 
Ich kann den Blick nicht yon erich wenden, 
leh muff ench schauen immerdar. 
Der scMittschuMaufende Neger (in Amsterdam gesehen). 
Meerfabel (in Zandvoort) : 
Ebbetrocken auf dem Strande Lag die unbeholfne Kof. 
Die Griechin auf der Messe (auf der Amsterdamer KirmeB gesehen) : 
Vor deinem Zelte lafl reich stehn, 0 Mddchen yon der lnsel Zante/ 
Vor einem Oemdlde (in dem er sich zuf/illig spiegelte). 
Sandlieder (Strand und Dfinen in Zandvoort). 
Leben des Negers (Ein verkr~ppelter Neger bietet Netze feil). 
Nebel (Sonnenuntergang im Nebel fiber der See in Zandvoort) 
Die untergehnde Sonne, rot wie Blut; 
So lag das Haupt des Tdufers in der Schale.I 1) 
So ist auch der yon Heine .verspottete Mohrenfiirst durch den Anblick 
eines Zirkusnegers auf der Amsterdamer Kirmel~ angeregt. Die Vier Roflschweife 
verdanken ihr Entstetien dem nichts weniger als poetischen Anblick yon vier 
Pferderficken mit wedelnden Schw/inzen auf einer Postfahrt! Die Florida oj 
Boston sieht der Dichter in den Hafen einfahren: 
Dies ist des Hafens Tor / -- nur noch durch diese Schleuse, 
Und deinen Kupferbauch umplfitschert das Bassin /
Genug zum Beweise, dab hier eine ganz auBerordentliche Abh~ingigkeit 
yon Gesichtseindrficken vorliegt. Sie ist geradezu charakteristisch ffir die 
1) Dieselbe Anschauung bei Zach. Werner. 
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Psyche d~s Dichters. An das yon augen empfangene Bild kniipft seine Phan- 
tasie eine ganze Reihe neuer an, Erinnerungsbilder aus frfiherer Anschauung 
oder - dies ist meist der Fail - aus Lektiire Und Betrachtung yon Illus- 
trationen. In dem bekannten Gedicht Die Bilderbibel sagt er uns selbst, wie 
lest solche Eindr/icke in seiner Seele hafteten. Die eifrige Lektiire englischer 
und franzOsischer Romantiker: Byron, Moore, Coleridge, Chateaubriand, 
Victor Hugo fiihrte seiner Phantasie fortw/ihrend neue Bilder aus fernen 
k~mdern, Zonen und Meeren zu - den Orient zun~ichst, Amerika, Afrika --  
daneben mul3 er aber schon friih illustrierte Reise- und Erdbeschreibungen 
gelesen haben: sonst w/ire die Ausffihrlichkeit und Genauigkeit der Szenerie 
in Gedichten, wie Moosthee, Liiwenrittl) e. t. q. kaum zu erkliiren. Das Interesse 
fiir den Orient, dutch den Freiheitskampf der Griechen gen/ihrt, fiir Amerika, 
wohin seit den 20er Jahren die Auswandererstr~me zu flieBen begannen, 
fiir den geheimniBvollen schwarzen Erdteil, war damals auch in Biirgerkreisen 
allgemein. W/ihrend der deutsche Kleinst/idter sich frLiher aus seiner dumpfen 
Enge nut in die romantische Tra~.zm- und Zaubersph/ire flfichten konnte, 
erOffnete sich ibm nun eine wirkliche Wunderwelt, vor der jener trfigerische 
Glanz verblaBte. Freiligraths poetische Schilderungen kamen also einer schon 
vorhandenen Stimmung entgegen, aber keiner war noch im Stande gewesen, 
diese neuen Bilder so genau aufzufassen, so getreu zu bewahren und so 
scharf wiederzugeben, wie er. Diese F/ihigkeit h/ingt, wie gesagt, mit seiner 
psychologischen Veranlagung zusammen. Ich kenne, abgesehen yon Goethe, 
wenige Dichter, bei denen der visuelle Typus so ausgepriigt erscheint, wie 
bei Freiligrath - -  etwa Victor Hugo, dessen Lyrik der seinigen iiberhaupt 
nahe verwandt iSt. 
Man hat Fr. einen Maler genannt, und in der Tat ist ihm eine besondere 
Empf~inglichkeit ffir starke Farbeneindriicke eigen; daher das Grellbunte in 
seinen Schilderungen: Gold- und Sonnengelb, Blur- und Feuerrot, und der 
Kontrast yon Schwarz und WeiiL Gleich im Moosthee: rote Lava und 
Nordlicht, schwarzer Himmel, weil]es Schneegefilde. Im Wetterleuchten: 
Woher die Olut, die fliicht'ge, grelle, 
Die jener Wolke Schwarz umfliegt, 
Wie sich ein Mantel, we~ und helle, 
Um eines Mohren Olieder schmieKt ? 
Derselbe Kontrast in der ungliicklichen Mohrenfiirst-Strophe, die Heine 
zur Zielscheibe seines Witzes machte. Der Mohrenfarst f/ingt an mit den 
,farbigen' Reimen: Palmental, Pur, ourshawl, Lfwenhaut; dann folgen die 
Kontraste: der goldumreifte schwarze Arm; gldnzende Perlen, sehwarzes 
Haar; weifle Strauflfedern, das dunkle Antlitz; das Oelb der Waste fdrbt. 
sich rot usw. Gelb und rot -- Gold und Blut - -  ist auch der Farbenton 
in Afrikanisehe ttuldigung. In einer wahren Orgie yon Farben schwelgen 
vollends Afrika und die Apostrophe: An das Meet, mit den charakteristischen 
SchluSversen :. 
l) Es hat, soviel ich weiB, noch keirter herausgebracht, woher Fr. ,,des jiihen Tafelberges 
bunte wechselnde Sigrtale" bezogen hal. Doch wohl aus einer holliindisehen Quelle? 
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Du reichst den Purpur mir: mein Lied ist das Oewand, 
Auf  dem er gliihen soll ; ich tanche mit der Hand 
In deine Flut, mein Lied zu farben. 
Sieh, wie es funkelt, sieh, schon gldnzt es purpurrot! 
Schon gliiht es farb'ger, als die Flagge, die das Boot 
Aas China schmiicld vor Surabaya! 
Schon geht es, buntgeschuppt, in seiner Pracht einher; 
Den= Ooldfiseh ist es gleich, dem blitzenden, wenn er 
Sich sonnt im Busch van Biscaya. 
Bekannt ist die enge Beziehung zwischen Farben- und Tonempfindungen; 
die Romantiker haben sie schon verwertet (Tieck) und die franz6sischen 
Neut6ner reden geradezu van einer audition colorde. So entsprechen bei Fr. 
den grellen Farben auch grelle Klangwirkungen: schmetternde Trompeten, 
klirrende Becken, rasselnde Trommeln, neben seltsamen, vollt6nigen, fremden 
Reimen. Wie man denn auch die Freiligrathsche Poesie mit Janitscharenmusik 
verglichen hat. 
Die Poesie Freiligraths ist jedoch nicht rein malerisch; er sieht die Dinge 
nicht in Ruhe, sondern in steter Bewegung. Die Erregung der Phantasie 
erzeugt bei ihm eine innere Ersch/itterung, die sich in gewaltsam stfirmenden 
Rhythmen entladet, einen vision/iren Rausch- oder Tmumzustand, mit ent- 
sprechender Bilderjagd. Wirkliche Traumphantasien sind: Moosthee, Der 
Blumen Raehe, Fieber, Oesieht des Reisenden ; ~ihnliche Visionen: Ldwenritt, 
Anna Domini, aber auch manches andere ist wie aus einem Rausch gebo- 
ren. Man wird h/iufig an Stefan George erinnert (die farbigen Visionen in 
Algaball) aber bei diesem ist die Phantasie mehr ein stilles Schauen: die 
Bilder ruhen oder gleiten leise vorbei, und so ist auch der Rhythmus 
getragen oder schwebend. 
Ist nun jener vision/ire Zustand nur, wie wahl behauptet warden, eine 
Erregung der Sinne, eine Art Opiumrausch mit Bilderflucht, wobei alle 
Farben, T6ne und Gestalten ins Ungeheure gesteigert sind? Das ist entschie- 
den zu verneinen: die sinnliche Erregung geht bei Fr. immer mit tiefer 
Gemfitsbewegung gepaart; ja, was ihn eigentlich zum Dichten zwingt, das 
ist der seelische Anteil, den er an den Dingen nimmt. Fr. ist kein reflek- 
tierender Philosoph, aber er ffihlt pantheistisch, und aus diesem allgemeinen 
Mitgef~hl sind seine Tier- und Naturpoesien hervorgegangen. Nehmen wir 
z. B. den beriihmten LSwenritt (183.5). Den materiellen Anstog dazu gab 
offenbar die Lektiire einer Schilderung des Kaplandes. Wenn der junge 
Diehter etwa las, wie der Kaplandsl6we Nach.ts auf die Jagd geht, so hatte 
er damit nur den seelenlosen Rohstoff; zur Poesie wurde ihm diese Notiz 
erst, indem seine Phantasie den Vorgang vermenschlichte: in der Giraffe 
erblickte sie die gequ/ilte schwache Kreatur, die van dem M/ichtigen zu Tode 
gehetzt wird. Bei dem wunderbaren Ged/ichtnig Freiligraths kommt es mir 
nicht unwahrscheinlich vor, dal~ auch die Erinnerung an Barbier's lambes 
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( lg30-31) zu dieser Vorstellung beigetragen halt). ~.hnlich liegt Fall der 
bei dem gleichzeitigen Anno DominL Ein ungeheurer Todesritt durch den 
Weltenraum! Ausgangspunkt war auch hier wohl irgend eine Lektfire oder 
ein Gespr~ch fiber die Frage, ob unsere Erde dutch den ZusammenstoB 
mit einem Kometen aus ihrer Bahn gerissen werden k6nne2). Die immer 
gesch/iftige Phantasie Freiligraths hielt dieses groBartige Bild lest und 
verknfipfte es mit der Erinnerung an eine historische Notiz yon dem 
Strafgericht Clotars It. an der K6nigin Brunhilde. Dadurch war nun wieder 
das Stoffliche in die Sph/ire des Menschlichen erhoben; die Mutter Erde wurde 
die dem Tode geweihte alte Sfinderin, und das KometenroB zum Henker, 
der an GoRes Start das Gericht vollzieht. MOglich, dab auch hier die 
Erinnerung an ein franz6sisches Vorbild hineinspielte: ich denke an den auf 
ein wildes Steppenpferd gebundenen Mazeppa in Victor Hugo's Orien- 
tales ('1829). 
Einen dritten Todesritt hat Fr. 35 Jahre sp~.ter gedichtet: Die Trompete 
yon Oravelotte. Der Sechzigj~hrige ist reifer, ruhiger geworden; el" hat den 
Uberschwang und die Mal31osigkeit seiner Phantasie gebAndigt, seinen 
Geschmack gel/iutert. Aber den L6wen verr~.t noch immer die Klaue. Da ist 
noeh derselbe heiBe Atem, der Rhythmensturm, in dem der Galopp yon 
tausend Rossen erdr6hnt, und auch wieder dieselbe Vermenschlichung des 
toten Objekts, der durchschossenen Trompete! 
Noch ein Zug ist in diesem Zusammenhang zu erw/ihnen: die durch- 
gii.ngige Bildhaftigkeit yon Freiligraths Lyrik. Wie schon angedeutet, war Fr. 
kein philosophischer Kopf, kein Gelehrter, fiberhaupt kein tiefer und reicher 
Geist, wie die groBen Klassiker und Romantiker. Das hat natiirlich den 
Umfang und die Tiefe seiner Poesie beeintr/ichtigt, anderseits ihn aber auch 
vor ,des Gedankens Bliisse' behiitet, yon welcher viele deutsche Dichtungen, 
und nicht die schlechtesten, ,angekr/inkelt' sind. Ftir ihn ist nur das brauchbar, 
was anschaulich ist; alles Abstrakte mu[] verk6rpert werden, soil es in seine 
Dichtung eingehen; und da macht seine Phantasie manchen sch6nen Fund, 
wie die englische Apfelblfite als Symbol der Dankbarkeit und Verehrung der 
Verbannten ffir den deutschen S/~nger des Apfelbaums. Das St~.rkste, was Fr. 
in dieser Hinsicht geleistet hat, ist wohl das Abschiedswort der Neuen Rhea 
nischen Zeitung 0849). Wet sonst h/itte es fertig gebracht, ein politisches 
Zeitungsverbot dichterisch fruchtbar zu machen? Fr. tut mit instinktiver 
Sicherheit den kiihnen Grill, den einzig m6glichen: er l~.Bt anstatt seiner 
die Zeitung selbst reden, sic ist ja nicht nur ein Rebellenblatt, sic ist ,die 
Ge/ichtete, die Rebellin'! 
t) In dem gegen den Napoleonskult gerichteten Oedichte L'ldole (I11) stellt B, Frankreich 
unter dem Bride ether wilden Stule dar, die yon ihrem Bereiter f/infzehn Jahre lang dutch 
die Welt gehetzt wird, bis sic endlich zu Tode ersch6pft (bet Waterloo) zusammenbricht. Die 
im Neoph. I, 2, S. 15t erw~ihnte Obersetzung Oeibels stem in dessen Oes. gr (Stuttgart, 
Cotta, t888) VIII, 84 fgg. 
2) Dureh die Erscheinung des groflen Kometen yon t8! t  war die Aufmerksamkeit der Welt 
auf diese Frage gerichtet worden. In der Monatliehen Correspondenz yon t810 und'181t ersehien 
eine Abhandlung v6n W. Olbers, Uber die Magliehkeit, da~ ein Comet mit der Erde zttsammen- 
stoJ~en k~nne. 
Diesen Naehweis verdanke ich der (]rite meines Kollegen Prof. N i j land. -  Anfang 4835 
spraeh alle Welt yon-dem wiedererschienenen Halleysehen Kometen. 
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Wir wollen nun, da wir das Wesen des Dichters niiher haben kennen 
lernen, zum Schlusse noeh drei ,Gelegenheitsgedichte' betrachten: Totenklagen, 
die zu dem Sch6nsten geh6ren, was er seinem Volke hinterlassen hat. Das 
erste ist Bei Orabbe's Tod t) im Herbst des Jahres 1836 gedichtet, als Fr. 
nach seiner Rfickkehr aus Holland in Soest weilte. Bei einem Besuch im 
Man6verlager zu Salzkotten, wo 17000 Mann zusammengezogen waren, ver- 
nahm Fr. Abends, mitten im Trubel der Restaurationszelte, von Bekannten 
aus Detmold die Todesnachricht. Tier ersehiittert ging er hinaus, und was 
dann wiihrend der schlaflosen Nacht in seinem Innern vorging, verdichtete 
sich fast sofort zum Liede. Diese Unmittelbarkeit des Entstehens unter dem 
doppelten Eindruck des Lagerbildes und der Trauerktmde verleiht dem 
Gedichte ein ganz eigenes Leben: es vibriert f6rmlich yon innerer Erregung. 
IJberaus charakteristisch ist die Art, wie hier /iuBeres und inneres ErlebniB 
v.erknfipft erscheinen. Der grelle Kontrast zwischen der grandiosen Szene der 
Abendandacht im Lager und dem wfisten Treiben in der Schenke wirkt in 
den Nachtgesichten des Dichters fort: er wird zum Bilde ffir Grabbe's 
inneren Zwiespalt, dem Kampf zwischen Hohem und Niederem in seiner 
Seele. Und die Lagerfeuer sind die Flammen seines Hirns, die seine Helden- 
v61ker wiirmten. Da ist alles Anschauung; auch der ,Poet, der einsam mit 
flammender Stirn durch die Mitwelt geht', ist eben Grabbe selbst mit der 
kolossalen Stirn fiber den seltsam starrenden tiefen Augen, wie er die ganze 
Nacht an des Dichters Lager stand. Nur ffir ihn war ja das Mal der 
Dichtung ein Kainsstempel gewesen, und aus seiner Seele heraus hat Fr. 
diese dtistern Strophen gesungen. 
Das zweite: Fin Flecken am Rheine s) entstand Anfang September 1842 
nach einem Besuch in OberweselS). Ein Trauerlied um die sterbende Ro- 
mantik und ihrefi letzten Dichter, Brentano, der im Juli hingeschieden war. 
Die noeh lebenden: Tieck, Eichendorff, Uhland sind verstummt, der sch6ne 
Traum ist verflogen, und mit Dampfer und Eisenbahn dringt der neue 
Geist in das romantische Paradies, das Rheintal, ein, wo Fr. sorglos frohe 
Poetenjahre verlebt hat. Jetzt tritt auch an ihn die ,Zeit yon Eisen' mit ihren 
Forderungen heran. So nimmt er denn in dem mittelalterlichen St~idtchen, 
,ihrem sch6nsten Zufluchtsort am Rhein', Abschied von der Romantik, der 
armen Verlassenen, die sich vor der feindlichen Zeit in ,morsche grane 
Ufervesten' flfichten muff, und vor den Altiiren 6der Kirchen ihren Schmerz 
ausweint - sie, die Wunderfrau, die einst, yon Tieck auf den Zelter gehoben, 
yon Arnim und Brentano geteitet, den M~rehenwald urchritt, wo das 
Wunderhorn ert6nte! Triiumend tritt er in ein Kirchentor; durch die Fen- 
sterrosen fiillt dunkle Glut auf die alten S~itilen und auf die betenden 
Steinbilder in den Mauexnischen. Tiefe Stille, Andacht, Gottesfrieden, Gott- 
trunkenheit, Weltvergessen! Aber indem der Dichter sich dieser Seligkeit 
hingeben will, ruft ihn das Neue miichtig ins Leben zuriick. Innerlich 
geweiht und gestiirkt wendet er sich der Aufgabe des Tages zu. Ein letzert 
1) Oes. IV., 1, 189. 
3) Oes. IV., 111, ~17. 
*) Buchner, II, 30. 
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Blick zur/tck auf den vom Abendrot vergoldeten Lettner - eine Vision steigt 
auf: der dunkle Chor ergltiht yon hundert Flammen um Altar und Sarkophag; 
ein Totenamt fiir Brentano! 
Das dritte Lied ist 1858 in England gedichtet Nach Johanna Kinkel's 
BeKrdbni./?l ). Ein Nachruf an die edle deutsche Frau, die in gliicklichen 
Jugendjahren die Seele eines sangesfrohen Kreises am sch/Snen Rhein ge- 
wesen, dann in schwerer Zeit den Gatten aus dem GefiingniB gerettet und 
mit ihm das Exil geteilt hatte. Das Lied ist yon einer ergreifenden Schlicht- 
heit. In wenigen stillen Worten wird das Bild entworfen: wir sehen das 
offene Grab in der Wintersonne, darumstehend das H/iuflein der Waisen, 
den Vater, die verbannten M~nner, wir sehen die Hand des Dichters leise 
zittern, die auf den Sarg den gr/inen Lorbeer an totem Bande legt. Und in 
der tiefen Stille erklingt erst leise, dann lauter, die Stimme des Gatten und 
Vaters, die der Mw der Freiheit die Ehrenrede h/lit. 
Drei Phasen des Dichterlebens sind in diesen drei Totenliedern an uns 
voriibergegangen: die wilde Phantastik und trfibe G/ihrung der Jugend, dann 
der Verzicht auf den weltfremden Gliickstraum der Romantik und der Ein- 
tritt ins ttitige Leben, endlich die Hingabe des reifen, ruhigen Mannes an 
die klar erkannten Ziele: ,Freiheit und Lieb' und Dichtung'. 
Utrecht. FRANTZ EN. 
THE ENGLISH VERBAL AS ADVERB. 
The traditional definitions of grammar have in no instance exercised a
more tyrannical power than over the interpretation of the English verbal 
forms in -ing. The complicated syntactical development which these forms 
have undergone, and the many varieties and shades of usage which they 
are capable of at the present ime, seem to bid defiance to the grammarian 
who attempts to classify them under two or three familiar categories. You 
may separate the well-defined adjective uses and call them participles, you 
may recognize a use which bears a considerable r semblance to the Latin 
gerund, and you may even speak of an ,,infinitive in -ing a' because the form 
is often nsed with the same force as the infinitive. After these familiar terms 
have been utilized and there is still a remainder to be classified, you may 
have recourse to such expressions as half-gerttnd2), or you may pronounce 
a violent anathema gainst he construction as coming under none of the 
accepted rubrics and therefore to be eschewed as merely monstrous 3). What 
would seem to be the very simplest procedure in connection with these 
various uses does not seem to commend itself to the writers of grammar. 
To take the unity of form as the point of departure, as one ~ould with the 
infinitive or the noun, and to classify the instances in accordance with the 
function which they serve in the sentence, onght to satisfy all the require- 
1) Oes. I~z., II. 245. 
2) Sweet, New Ens Grammar, w 2331. 
s) See The King's English, 1906, p. 108 ft. 
